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Intisari
Dewasa ini perkembangan teknologi di dunia semakin
pesat, hampir semua instansi maupun perusahaan menggunakan
teknologi dalam mendukung proses bisnis perusahaannya.
Teknologi juga digunakan oleh suatu negara dalam menghadapi
permasalahan global, tidak terkecuali Indonesia.
Permasalahan yang menjadi perhatian bagi negara kita
Indonesia yaitu bencana alam khususnya banjir. Pada awal
tahun 2008, bencana banjir telah melanda Ibu kota negara
yaitu Jakarta. Bencana banjir tidak hanya melanda Jakarta
saja tetapi juga melanda daerah – daerah lain. Masih banyak
daerah di Indonesia yang sering dilanda banjir yang belum
tersorot oleh media massa maupun media elektronik. Pulau
Kalimantan merupakan sebuah pulau yang rawan banjir, karena
melihat dari kondisi geografisnya Pulau Kalimantan
merupakan daerah rawa dan terdiri dari banyak sungai.
Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi di
Kalimantan yang sering dilanda banjir dan memiliki kondisi
geografis yang rawan banjir.
Penelitian ini akan mengembangkan sebuah Sistem
Informasi Geografis berbasis web yang akan menyediakan
informasi mengenai daerah rawan banjir di Provinsi
Kalimantan Tengah serta fasilitas untuk mengelola informasi
detail data wilayah daerah rawan banjir. Sistem Informasi
Geografis ini akan dibangun dengan berbasis web dengan
menggunakan media peta sebagai delivery channel alternatif
yang dapat memberikan informasi daerah rawan banjir. Sistem
Informasi Geografis ini dibuat dengan bahasa pemrograman
ASP.NET yang diharapkan mampu untuk menciptakan sistem yang
handal dan merupakan salah satu bahasa pemrograman yang
menerapkan konsep Object Oriented Programming (OOP). Selain
itu, karena dalam hal ini dibutuhkan sistem yang menyimpan
data-data yang sangat akurat dan dalam jumlah besar, maka
akan menggunakan SQL Server 2005 sebagai database-nya.
Pembuatan peta menggunakan tools GIS yaitu ArcView 3.3.
Aplikasi ini dapat memberikan informasi daerah rawan
banjir tidak hanya bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah tetapi juga masyarakat Kalimantan Tengah pada
khususnya dan Masyarakat Indonesia pada umumnya. Sistem
informasi ini mudah digunakan oleh para pengguna sistem
karena dapat diakses kapan dan dimana saja, user friendly
serta informasi daerah rawan banjir disajikan dalam bentuk
peta
Key word : Sistem Informasi Geografis, daerah rawan banjir,
Kalimantan Tengah
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